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マイコンH8/30S2Fと16x16緑色LEDを用いたキャラクタディスプレイ
Design and Trial Manufacture of a Character Display with叩 H8/3052FMi，α'0 Computer and 16x16 LED Arrays 
袴田吉朗*
Yoshiro HAKAMATA 
Abs回ct:百lematerial describes the design of a Character Display that uses叩 H8β052Fmiαo∞mpu飽rasacon紅oller
and 16x16 green LED釘rays.百le∞n住ollerre∞ives ASCII codes 企oma Green LED仕留lSmissionsystem via a plastic 
opti，四1fiber through RS232C protocoL And itdisplays characters inωg出ni6 xi6 iFD ma凶Xむraysusing dynamic 
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#buf end= buf+Ox16 






/お| 戸./ I Cの第1バイト | 
Aの第1バイト I Bの第1川ト | 







Wのビット列 (d) ⑨ ⑧ 
(美咲フォント) ⑪ ⑮ 








A7 I B7 A6 I B6 必 IB5 A4 I B4 A3 I B3 必 IB2 A1 I B1 AO I BO 
⑨ ⑮ ⑪ ⑫ ⑬ ⑬ ⑮ ⑬ 












b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 bO ? ?， ，?? 、
汎用レジスタR6L






























































































































































































































































図43 低想割り込みベクタの記述 OORG_ mon.prg) 
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